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Bibliografía geológica española (1968) 
El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1968, conlo continuación de las publi- 
cadas anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias en fichas, así como las que corresponden a los 
años 1959 y 1960, cuya publicación no se efectuará en esta revista, por su carácter 
retrospectivo. 
Agradecemos la colaboración prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
ACTA GEOLÓGICA HISPANICA PUBLICARA LA REFERESCIA BIBLIOGRAFICA DE TODOS 
LOS TRABAJOS SOBRE ESPAÑA Y OBRAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESPAÑOL QUE 
LE SEAN EXVIADOS POR LOS ACTORES O CASAS EDITORIALES 
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1. Geología regional 
1-2361 España. Generalidades 1-2361.02 Pirineos. Zona axial 
BIOSTRATIGRAF~A.-- del Neogene Mediterraneo basata 
sui Foraminiferi planctonici. Boll. Soc. Geol. It., v. 87 
(1%&), p. 491-503, 2 tabl., Milán. 
DUPUY DE LOME, E., y J. E. COMA GUILLÉN. - Exploración 
de hidrocarburos en la Península: determinación del es- 
fuerzo a realizar. Bol. Geol. y Min., t. LXXIX (1%8), 
p. 578-594, 113 cuadr., 4 gráf., Madrid. 
GIESEL, W., und E. SEIBOLD. - Sedimentechogramme von 
ibero-marokkanischen Kontinentalrand. " Meteor " Fors- 
chungsergebnisse, Reihe C. n." 1 : Geologie und Geophysik, 
Red: E. Seibotd und H. Closs, p. 53-75, 3 fig., 1 tabla, 
6 lám., Berlín-Stuttgart, Gebrüder Borntraeger, 1968. 
GUERRA DELGADO, A.- E1 mapa de suelos de España a es- 
cala 1:1.000.000. X X I  Congr. Intern. de Geogr., India, 
1968, Aportación Española. Madrid, Patronato "Alonso 
de Herrera" (C.S.I.C.), 1968, p. 21-22, Madrid. 
GUERRA DELGADO, A. - Mapa de suelos de España. Escala 
1 :I.CMH.IWX). Península y Baleares. Descripción de las aso- 
ciaciones y tipos principales de suelos. Madrid, Inst. Nac. 
Edaf. y Agrob., C.S.I.C., 1968, 1'19 p., 9 lám. f. t., 1 mapa 
pleg. f. t. 
LOTZE, F. - Schlusswort : Der gesamttektonische Rahmen. 
Geotekt. Forsch., 1968, H. 27, p. 147-154, 5 fig., Stuttgart. 
LLOPIS L L A D ~ ,  N.-Recurrencia de los arcos herciniano y 
alpino en la Península Ibérica. X X I I I  Intern. Congr., 
Report of the Twenty-Third Session, Czechoslovakia, 
1968, Proc., Sect. 3, p. 269-279, Praga. 
MUNUERA, J. M. - El mapa de zonas sísmicas generalizadas 
de la Península Ibérica. Madrid, Inst. Geogr. y Catastr., 
1968, 5,2 p. multigraf., 6 fig. f. t., 12 map. f. t. 
PERCONIG, E. - Microfacies of the Triassic and Jurassic se- 
diments of Spain. Leiden, E. J. Brill, 1968, 63 p., 123 lám. 
f. t., 11 fig. 
Rfos, J. M.- Investigación de hidrocarburos en España. Re- 
lación de principales actividades en 1967. Industria Minera, 
1968, núm. 94, 59 p., 6 fig., 2 hoj. pleg. f. t., Madrid. 
1-2361.01 Pirineos. Conjunto 
CLIN, M., C. HEDDEBAUT, J. MULLER. - Déformations trans- 
verses et plis couchés antéstéphaniens, plis de revetement 
pyrénéens dans la haute vallée du Rio Gallego (Pyrénées 
occidentales espagnoles). C. R. Ac. Sc., Sér. DI t. 267 
(1968), p. 11311-1132, París. 
CHARLET, J. M.- Étude préliminaire du massif granitique 
de la Maladeta (Pyrénées centrales espagnoles). Ann. Soc. 
Géol. Nord, t. LXXXVIII (19681, p. 65,-75; lám. VI, VII, 
VIII, Lille. 
FONTEILLES, M., et G. G u r ~ ~ ~ ~ . - L ' e f f e t  de socle dans les 
terrains métamorphiques autour des noyaux précambriens. 
X X I I I  Intern. Geol. Congr., Report o£ the Twenty-Third 
Session, Czechoslovakia, 1968. Proc. Sect. 4, p. 9-25; 3 fig., 
Praga. 
JAGER, E., and H. J. ZWART.- Rb-Sr. age determinations 
o£ some gneisses and granites of the Aston-Hospitalet 
massif (Pyrenees). Geol. Mijnbouw, v. 47 (1968), p. 349- 
357, 1 mapa geol., 1 fig., Delft. 
LLOPIS LLADÓ, N., y J. ROSELL SANUY. - Algunas aporta- 
ciones a la estratigrafía del Silúrico-Devónico de "Las 
Nogueras" al E de Gerri de la Sal (Lérida). Acta Geol. 
Hisp., año 111 (1968), p. 115-116, 2 ser. estrat., Barcelona. 
MARTÍ BONO, C. E., y C. PUIGDEFÁBREGAS.-ES~U~~~ del 
Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago de San Mau- 
ricio (Pirineos centrales): geología y morfología. Publ. 
Centro Piren. de Biol. Experim., v. 2 (1968), p. 7-37, 
2 hoj. pleg., fot. f. t., 3 cort., 2 map. pleg. f. t., Jaca. 
MEY, P. H. W.-The geology of the Upper Ribagorzana 
and Baliera valleys, Central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. 
Mededel.. Deel 41 (1968). p. 153-220, 1 mapa geol. pleg. 
. . . -  . - .  
f. t., 2 hój. pleg. f. t. 
MEY, P.  H. W.-Geology of the Upper Ribagorzana and 
Tor valleys, Central Pyrenees, Spain. Sheet 8, 1 :i0.000. 
Leidse Geol. Mededel., Deel 41 (1968), p. 229-292, 46 fig., 
1 mapa pleg. f. t., Leiden. 
WENNEKERS, J. H. N.-The geology of the Esera valley 
and the Lys-Caillauas Massif, Central Pyrenees, Spain, 
France (Thesis). Leiden, State University, 1968. 
MATTAUER, M. - Les traits structuraux essentiels de la Chai- 1-2361.03 Pirineos. Prepirineo (incluso Ampurdán) 
ne Pyrénéenne. Rev. Géogr. Phys. et Géol. Dyn., v. X 
(196&), p. 3'-11, 51 fig., París. BULARD, P.-F., et J.-H. DELANCE.-Brachiopodes et strati- 
graphie du Lias, pres &Os de Balaguer (Lérida, Espagne). 
* Bibliotecaria del Instituto .Jaime Almera. de ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  B d .  SOC. Géol. Fr., 7" Sér., t. X (1%8), p. 39-42, 1 fig. 
Gsoldgioas. cort.,París, 1969. 

GRACIA LonÉs, J. - Itinerario del Figaró al "Col1 d'en Tri- 
peta" (comarca del Vallés). Mofttafia, año XXI (1968), 
núm. 114, p. 56-61, 1 lám., cort., 1 esq., Barcelona. 
PUSCHMANN, H.- La série paléozoique du massif du Mont- 
seny (Catalogne, Espagne du Nord-Est). C. R .  Ac. Sc., 
Sér. D, t. 266 (1%%), p. 657-659, París. 
PUSCHMANN, H.- Stratigraphische Untersuchungen im Pa- 
laozoikum des Montseny (Katalonien/Spanien). (Mit einer 
Kartierung des Avencó-Tales). Geol. Rundschaz~, Band 57 
(19@), p. 1066-1088, 2 tabl., 1 fot., 3 lám. f. t., 1 mapa 
pleg. f. t., Stuttgart. 
1-2361.13 Cordillera Litoral 
BRUMÓS ALBERO, R., y A. TRAVERÍA CROS.- La molibdenita, 
nueva especie mineral en "Mina Berta", San Cugat del 
Vallés, Barcelona. Acta Geol. Hisp., año 111 (1968), p. 128- 
129, 1 tabl., Barcelona. 
JONCOUR, M. LE. - Premieres données sur l'hydrogéologie 
du cours inférieur et du delta du Rio Tordera (These 
3' cycle). París, Univ., 1968, 1 vol. tex. s.n., 1 vol. lám. s.n. 
MONTO~¿IOL POUS, J. - Estudio morfogénico de varias cavi- 
dades desarrolladas en el "Fondo del Lladoner" (Garraf, 
Barcelona). Gco y Bio " Karst", año IV (1968), p. 4651-472, 
4 fig., 1 tabl., Barcelona. 
MONTOTO SAN MIGUEL, M.- Petrología de las formaciones 
cuarzo feldespáticas de Llansá (Gerona). Pztblic. Inst. 
Iitvest. Geol. Dip. Prov., v. XXII  (1968), p. 25-53, 28 fig., 
1 mapa pleg. f. t., Barcelona. 
ULLASTRE, J., y A. MASRIERA. -Estudio geomorfológico de 
nuevas cavidades en la zona de La Morella (Garraf, 
Barcelona). Geo y Bio "Kars t" ,  año IV (1968), p. 444- 
445, 2 fig., Barcelona. 
1-2361.14 Depresión Prelitoral 
CRUSAFONT PAIRÓ, M., A. VALENCIANO HORTA y E. SANZ 
FUENTES.-Un nuevo yacimiento de vertebrados en el 
Burdigaliense de Martorell (Provincia de Barcelona). Acta 
Geol. Hisp., año 111 ( l W ) ,  p. 44-47> Barcelona. 
MANGANO, F. - Premieres données sur l'hydrogéologie du 
bassin de Reus (These 3" cycle). París, Univ., 1%8, 101 
hoj. mecanogr., 23 fig. 
VILLALTA, J. F. de, J. ROSELL, y A. OBRADOR. -Una nueva 
aportación al conocimiento del Mioceno marino del Va- 
liés. Acta Geol. Hisp., t. 111 (1968), p. 19-21, 1 fig. fot., 
Barcelona. 
1-2361.15 Costa y geología marina 
GLANGEAUD, L. G. BELLAICHE, M. GENNESSEAUX, et G. PAU- 
TOT. - Phénomenes pelliculaires et épidermiques du rech 
Boucart (golfe du Lion) et de la mer hespérienne. C. R. 
Ac. Sc., Sér. D., t. 267 (19&8), p. 1079-1083, París. 
SAINZ-AMOR, E. - Estudio espectrográfico de la fracción lige- 
ra de las arenas del litoral catalán. Zona Blanes-Sitges. 
Acta Geol. Hisp., año 111 (1'96&), p. 99-101, 2 fig., Bar- 
celona. 
SAINZ-AMOR, E., y M. FONT-ALTABA. -&Estudio de las arenas 
del litoral catalán. 111. Tramo Barcelona-Sitges. Anal. 
Edaf. y Agrob., t. XXVII (1968), p. 477-491, 2 tabl., 
2 fig., Madrid. 
1-2361.2 Depresión del Ebro. Conjunto 
BUTZER, K. W., and L. G. FREEMAN. -Pollen analysis at the 
Cueva del Toll, Catalonia: a critica1 re-appraisal. Geol. 
Mijnbouw, Jaarg. 47 (1968), p. 116-120, 3 fig., Delft. 
FERRER, J., J. ROSELL y S. REGUANT. -Síntesis litoestrati- 
gráfica del Paleógeno del borde oriental de la depresión del 
Ebro. Acta Geol. Hisp., año 111 (1968), p. 54-56, 1 cuadro, 
1 fig., Barcelona. 
FONT ALTABA. M.. v T. MONTORIOL Pous.- Contribución al 
conocimieato de-la- paragénesis de los yacimientos de la 
cuenca potásica catalana. Rendiconti Soc. Ital. Miner. e 
Petrogr., v. XXIV (1968), p. 29-46, 1 fig., Roma. 
FRUTOS MEJÍAS, L. M."- Los glacis del campo de Zaragoza. 
XXZ Cotzgr. Zittern. de Geogr., India, 1968, Aportación 
Española. Madrid, Patronato "Alonso de Herrera" (C.S. 
I.C.), 1968, p. 423-429, 1 fig., 2 fot. 
GONZALO MORENO, A. N. - Contribución al estudio del pie- 
demonte ibérico riojano, geomorfología del valle medio 
del Cidacos. Est. Geogr., v. XXIX (196&), núm. 110, p. 100- 
122, 2 fig., 1 cort., 1 esq., 4 fot., 1 mapa pleg. f. t., Madrid. 
G ~ o s s ,  G. -Das Tertiar im südwestlichen Ebro-Becken. 
Neues Jakrb. Geol. Palaont. Abh., B. 131 (19&&), p. 23-32, 
1 fot., 1 mapa f. t., 2 col. estr. f. t., Stuttgart. 
KROMM, F.- Stratigraphie comparée des formations éocenes 
du revers sud des Pyrénées et de la Cordillere Prélitto- 
rale catalane (Province de Gerone et Barcelone - Espagne). 
Act. Soc. Liiznéenne de Bordeaux, Sér. B, t. 1051 (19681, 
núm. 2, 101 p., 2 lám. pleg., Burdeos. 
KROMM, F. - Stratigraphie résumée de 1'Eocene du versant 
sud des Pyrénées orientales de la zona prépyrénéenne 
(prov. de Gérone et de Barcelone, Espagne). C. R .  somm. 
Soc. Géol. Fr., 1968, p. 224-226, París. 
MASRIERA, A. - Contribución al estudio sedimentológico de 
la Cueva del Toll. Morfometría y caracteres de los cantos 
del nivel H, de la galería Sur. Geo y Bio "Kars t" ,  año IV 
(1%8), p. 446-448, 3 fig., Barcelona. 
MENSUA FERNÁNDEZ, S., y M. L. FRUTOS MEJÍAS.-Un 
tipo de "inselberge" en rocas blandas. XXZ Congr. 
Zntern. de Geogr., India, 1968, Aportación Española. Ma- 
drid, Patronato "Alonso de Herrera" (C.S.I.C.), 1968, 
p. 159-164, 1 fig., 4 fot. 
MONTORIOL POUS, J. - Técnica seguida en la toma de mues- 
tras para la formación de una colección monográfica sobre 
la cuenca potásica catalana. Bol. Geol. y Min., t. LXXIX 
(1968), p. 1%-207, 51 tabl., 9 fig., Madrid. 
PINILLA NAVARRO, A. - Estudio sedimentológico de la zona 
aragonesa de la cuenca terciaria del Ebro. Bol. R .  Soc. 
Esp. Hist. Nat., Secc. geol., t. 66 (1968), p. 207-217, 
Madrid. 
PINILLA NAVARRO, A. - Estudio sedimentológico de la zona 
aragonesa de la cuenca terciaria del Ebro. Localización 
de muestras y análisis mecánico. Anal. Edaf. y Agrob., 
t. XXVII (19@3), p. 5917-562, 1 fig., 2 hoj. pleg. fig. f. t., 
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ALEIXANDRE, T., y A. PIXILLA. - Algunas modificaciones en 
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ELEJALDE, C., y A. MARTÍN. - Relación entre aminoácidos 
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6 tabl., 5 fig., Madrid. 
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B-4 Rocas metamóríicas 
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B-6 Edafología 
ALÍAS, L.-J., F. GUITIÁN-OJEA, A. PÉREZ y M.8 C. VÁZ- 
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